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Brusse[s, January 1984.
NEI,J COMMUNITY  INSTRUMENT LIBffi&ffiY
(NCI or 0rtoti paciIity)
The Commission has adopted two documents concerning the New Community Instrument
- a proposat for a CounciI Decision reLating to:o h€w tranche of borrowings
under NCI (1) totatting 1 400 mi[[ion ECU;
- the six-monthty report from the Commission to the CounciI and to Partiament
on borrow'ing and lending operations as at 24 January 1984 Q).
A. ProposaI for a CounciI Decis,ion re[at]ing to a new tranche of bonrow'ings
THE RE.'RD s0 FAR : 1e Aprir' 1e83' :il:;":ffi';l"Tffl::,j"ti::::;1..,
[oans for a tota[ of not more than
3 000 miLLion ECU to help finance projects
in the energy and infrastructure  sectors
and investment, primarity by SMEs, in
industry and in other productive sectors;
13 June 1983 z  Imptementing CounciI Decision authorizing
and initiaI  tranche of borrowings tota[-
ting 1 500 miil.ion ECU in principat, to
.orn: towlnds the 3 000 miltion ECU.
Demand for NCI loans has been verybrisft since the end of June [ast year.
By the end of Januany this year, l.oans signed totatLed just under 500 miLLion
ECU and the backtog of projects approved or being appraised amounted to over
600 miItion ECU.
AccordingLyc the Commission  has decided to ask the Councit to release a nernl
and final tranche of borrowings under NCI III.  Its proposat has two featunes:
- proposed borrowings tota[ 1 400 mil.Lion ECU (The Commission has atready
proposed that 100 mitlion ECU under NCI III  be devoted to financing innovation
by SMEs. That proposaI is currentty being examined by the Councit);
- the fietds of apptication are those specified by the CounciI in its basic
NCI III  decision of AoriL 1983-
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mi t'Lion ECU
.  RE COIISTRUCT]ON :l Itaty  I  Greece
CeiIing
Loans signed
B. L,'-nce
NIC I NIC II
"1 .000
979.t+
1 /000
918.9
1,000
582 7
80
80
20.5 81, i 208'l U
Note : As wi LL be seen/,
batance in each
98% of NCI I  and92% of t{el iI  have been
case represent'ihg taons approved but not
connittedr the
yet signed.
s 208 milticn
and wi [[ ' The balance for Ita[y under the 'lreconstruction"  NCI i
ECU (aLtowing for loans made from EIB own nesources )
probabty be used up durins 1984.
II.
Loan appIication dec[ared etigibte by the
1 000 miLtion ECU and loans that had been
ECU, with Sl4Es being offened increasingIy
Breakdown by sector (Z)
Loans
s i gned
Productive sectons
Energy.
I nf ra s't ruct ure
76" 6
\  8,6
'14,8
Tota I 1 00.3
Commission  amounted to over
signed totatLed 466.8 mi[[ion
wide access.
-?f'"t Oorn Oy corntry (%l
Utif.ization of the finst NCI III  tnanqbe i-gllqqtion a! ?4-lenqely.-!29!
!.oans s i gn
(466.8 n ECI )
Denmank 
,
G reece
F rance
I re [and
Ita[y
United Kingdorn
11 .2
10 ,8
1 1.9
lrA
q?  2
6r0
TotaI 100,0-  3-
III.  Loans signed under NCI In II,  III  and t;he "Greece/Ita[y reconstruction" NCl :
Sjtuation as at 24 January 1984
Count ry NIC I NIC II NIC III NIC
1'Reconstructiop
Denma  r k
F ranc e
Ita[y
I re [and
United Kingi
G reece
66,7
70
480 \
2?3..5-
139.2
' 100 .5
1?5
.475.
55.9,.
8?,7
79, g
522
69?
248,2
1g,g
27 tg
50.4
58?,7
80
TotaI 979.4 919.9 ' 466, B
IV. NCI borrowings
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LIBffiEffi NOUVEL INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE
(NIC ou FACILITE oRTOLI)
l-a Commission a adopt6 deux documents conceFnant Le 'fNouveL Instrument communautaire"risavoir: 
.
- une pnoposition de d6cision (1) du ConseiL reLative d une nouvelLe
tnanche d'emprunts au titre  du NIC III  de 1400 fvlecus;
-  Le rapport semestriel au Conseit et au Partement europeen (Z) sur [a situation des opdrations dtemprunts et de pr6ts au 24 janvier 19g4.
A. - ProPosition de d6cision du ConseiL neLative A une nouvette tranche
d I emprunt s
RAPPEL : 15 avriL 1983 : D6cision de principe du Conseit (djte NIC III)
habiIitant La CommiEsion A contracter des
emprunts pour un montant maximaI de 3000 Mecus
dans [es domaine de It6nergie et des-TFfiiiiF
drjnfrastructuqe ainsj que du financement des
investissementsr principatement des pME, dans
t'industrie et Les autres secteurs productifs.
13 juin  1983 : D6cision d,apptication du ConseiI
une premi d rElE?EiEfr  e-d'r emprunt s de
i?.!il".rpat 
ir va[oir sur tes 3000
autor i sant
1500 Mecus
ffiil3lffiJessus
a
0?, La demande de pr€ts i  un financement  NIC a 6t6 tras soutenue depuis fin juin dernier.A _[a f in de janvi er 1964, ta tota[it6 des pr6ts ii'gnei
atteignait pras de 500 milLions d,ectjs et te stocr de projets approuv6s
ou en cours dr.instruction st6L6ve A p[us de 600 Mecus.
Clest dans ces conditions que [a Commission  vient de ddcider de demander
au ConseiI Le d6btocage dtune nouvel,Le eti dernidFe tranche dremorunts au tit,re du Nrc rrr.  cette proposition pr6sente 2 caract6ristiques  :
.t. (1) c0M(84) 29
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[e montant propos6 est de 1.400Mecus. ([a Commission a en effet propos6 de
consacrer 100 Mecus sur [e NIC IiT;'u financement  de Lrinnovation  dans Les
pME. Cette proposition est en cours d!examen par Le ConsejL").
Les Eomaines dtappIication sont ceux netenus par Le ConseiI en avriL
1983 dans sa ddcision de principe NIC III.
B.- Rapoort semestrieI de ta Commission au.CbnseiL et au ParIement euroPlen
a
sur La situation des rations dr runts et de r6ts i  La date du 24
janvier 1984
I.  UtiLisation NI9 I,-NIC-II et-NlC-Rgcgnstguction
En miLLions drEcus
NIC I NIC II R E CONSTRU CT ION
I ITALIE  I 
GRECE
P Iafond
Prtts sign6s
1 .000
979,4
1 .000
918,9
1 .000
582,i7
80
BO
SOLDE 20,6 81 ,1 (1 )  208 0
Remarques .. 98 % du NIC I et 92 % du NIC II  ont 6td engag6s, Le solde
. 
- 
correspond A des pr6ts approuvds, nais non encore sign6s.
(1 )  Le soLde di sponibLe NIC Reconstnuction pour t I ItaLie sr6[dve
a 208 miLLions (compte tenu des pr6ts BEI sur ressources
propres) et sera probabLement epuis6 au cours de Lrann6e 1984.
.:
II.  urt!Ljsgtjog prgmiege-tganche-NlC-IIl-ag !a-jgnyigr-1!84 :
Les demandes de pr€ts decLardes 6Lig'ibles par lLa Commission  repr6sentent
ptus arun miLLiard drEcus et Les pr€ts sign6s sr6Ldvent e 466'8 miILions
clrEcus, avec une ouverture de pLus en pLus prononc6e vers Les PME'
R6oartition par domaine  : R6partjtion par PaYs :
l
en % (466r8 Mecus)
D,omaines
Pr€t s
s i gn6s
Se,cteurs productifs
Erie rg i e
Infrast ructure
76,6
816
14,8
TOTI,L 1 0oro
en % G66r8 Mecus)
Pays
PrOts
s i gn€,s
Danemark
G16ce
F rance
I n Lande
ItaLie
Royaume-Un'i
11r2
lO rE
14 r8
4r0
53 rz
6r0
TOTAL 100,0-3-
rrr. erctg gignfs_Nlc_I4 IIz .lII gt_NIC Reconslrgclion_Grdge/llalig
!e_Llogigile-ag !a-jgnyigr -198! 
:
Pays NIC I NIC II NIC III
NIC
RE CONSTRUCTION
D anema rk
Fran ce
ItaIie
I r lande
Royaume-Un i
Grdce
66 17
70
480
223 15
139 r2
1 00r5
125
475
55 18
'8?r7
'79rq
52rz
69,?
248,2
18 rg
?7,9
54,4
58217
80
TOTAL 979 14 918,9 466 r8
.
IL a 6t6 emprunt6 par La Communautd  au titre  du NIC 3.013'344 Mecus
depuis Irorig ine (97il  au 24 janvier 1984.